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    平时，和热爱影视的同学闲聊，大家都觉得颇有一些感想。总的来说，虽然近年来影视佳作不乏，但
是，仍然有不少平庸甚至是低劣之作。这不但降低了中国影视整体的艺术品位，也影响了观众的思想和艺术
水准。我以为，当前中国影视存在主要问题有二。 
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